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VARIA ATQUE BREVIORA 
1.-'Bil-' t: 'bla' bħala Avverbi ta' mod u maniera. 
Bil- u bla man-nom hliala <IYWI'hi ta' mod 
J~:i.empju : Telaq bil--:fliarjla. <)ala' jlns bil-qfiama. 
r'espressjonijiet bhal dawn : Tlil-llloħbi; bil-lehqa; 
/;il-qieqflr!a; bis-scrqa; bil-lwrra; ln:t-.roba'. Bla 
rJflrJqal; bla lioss; l1la !tharila. 
2.-Igmijiet minn Verbi. 
117 
n ma.rHcn. 
Hekk ukoll 
llil-1c ir q.fa ; 
11 if.,•; b la 
ITaraq-liurrieq; g-t1alaq-glmlaq, gholliq; xarnm-xum-
miema; żerżaq--żurżieqa; hataf-tmttafa; xellel-xulliela; żam­
JWll'-żnmnwra; safiar-suffara; harhar-hnrhara; lwżafj-hu:i:­
ż;Pf]H; xellef-xulliefa; ġ·elben-ġ·ulhiena; medd-medd (tan-
ilC\\·]1; n itcn-n ittiena l twxix); (ldlen-cleffnn; giclern-gedd u m; 
karkar-l;:nrkar. 
3.-Vokalizzazzjoni li tiddepen'di mil~għamla tal-kollS{)nanti 
rad~iKali ta' nofs il-kelma. 
!{ons. Lal1jali :--(i-e): (h) nibet; żibel; libes; ġibed; xi-
her; tiben; żiheġ; sibel; kiber. 
l\o11s. Denlali :-(i-e): (ġ, d, x. s) niġNn; riġel; .Q·iclem: 
nidem; ,,·iden; fixel; nixef; ġ·isem; n;sel. 
Krrm .. lspirati :- (e--e): !h) deher; fehem; ~ehem: xeher; 
clebeh. 
Kons. JJarinqali :- (e-e): (fl) wetJel; selier; (a-n): (t1) 
fat1am; fatJal; bat1ar; rlatwl; (a-a): (g-li) baglHlt; baglwd: mn-
!-'flilrl; rpgtmd: (o-o) : lgl1) hogtJod; lngtwh; sog·twl 
N.B. I-Temm xi yokali li jiddependu \Ylmll mill-konsonanti tnl-
l1zdi1 tal-kelma bħalma fissirt fit-Tnalilim tal-Kitba Malfiia Tt-
Tieni Ktieb (l\150) par. lH N.J3. ··' · ' 
4.-Ismijiet ta' għodod. 
L-ismijiet tal-ghodnc1 jew hnma mimmati jew vokalizzati 
f' u-a (ie); o-ie; a-a.; r-u, b ha l ism i,jiet t~l· l-aġenti. !l! eh1·ie ':, 
suffara. E%empji: Sumwra, i:u·rżieqa, dulrkara, dussiesa., ~nll­
!iela., /)({rrada. qarraba. L-u dlonk tithiddel f' a meta l-ewwel kon-
sonanti tkun /1: ħannieqa, lwffiefa, ħammiiela. 
Dawn 1-i~mijiet gJJnnclhom il-konc:onanti trm-nofc: imtennija. 
1.18 IL-MALTI 
5.-Xi Verbi tat-tieni torma li għandhom it-tieni konsonanti 
i jew w doppja huma mni,ssl'in minn nomi :-
keu, wes minn /rns; żrn·u·erj minn żcwrj; ke}Jel roinn kefl; 
nezncel minn 11c,c/; (Jlia1c11:eo minn (llia1rri; dczr1ced minn dud; 
1je111 1t(;:2 minn rie1c:2; bef,iet minn beft ie\Y bejla; 1"<'fi<':1' minn rh·; 
11;haff<'n minn oħafn.: s11w11,a/ minn sa1rt. 
6.-Qwlel tal-Biedja 
Ran '::.\Iark ix-xita 11ar fl-art.· 
Mejju mir,jiet1 bid-deni stennieh. 
(-Hrnl ::\Ie,jjn ah8ad imqar kien plej,iu. 
::VIejju jġ·ib il-minġel, il-kahozzn n l-kappell. 
:'.\Ie.i.in t10bża n sikkina gtiax knll ġ·id jaghti11n. 
Dak li jagt1qad sa San Mikiel jic1t10l fil-miżien. 
Frar faww[ll' jimla l-ġwiebi u l-ibjar. 
CHrnl Ran Mikiel lesti l-kandlier. 
Bal-l\Iilied ln bal'cl u lanqas lrniet1 . 
...... . ,,,: .1'I1rnzt1 .:::.\Iarzell6 hal'get .il-moxt u r-rixtellu. 
Hrnġ' Marzn n dtrnl April ix-xita kanu deheh fin. 
Xemx u xita Alb :jaf meta. 
Il-qamar :jiekol kollox. 
Bernq ilhih jew xita jew r.ih. 
(.Jisso/da) 
